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斯坦尼斯拉夫斯基体系早在 1911 年就成形，并开始在莫斯科艺术剧院推行，但是他
把这个体系看作是一个开放的体系，不断地探索和吸收他人经验，加以修正和发展。正

























МейерхольдВ． Э． Статьи． Письма． Речи． Беседы． В 2 ч． М． ，1968． Ч． 2． C． 469．
克德罗夫( Михаил Николаевич Кедров，1878 － 1941) 苏联导演、演员，苏联人民艺术家( 1948) 。1924 年起在莫斯
科高尔基模范剧院。1946 － 1955 年任剧院总导演，导演的剧目有《达尔杜弗》( 1939，自己兼演主角) ，克隆的《深入
钻探》( 1943) 、列夫托尔斯泰的《教育的果实》( 1951) 、包戈廷的《第三个打动人心的》( 1958) 。四次获苏联国家奖
( 1946，1949，1950，1952) 。
Станиславский К． С． Собрание сочинений． В восьми томах． М． ，1955． Т． 2． С． 48．
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出版社 1978 年出版的《阿拉·康斯坦丁诺夫娜·塔拉索娃》一书，第 273 页。) ①
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来。……( 摘自康斯坦丁·谢尔盖维奇的档案中奥尔洛夫( В． А． Орлов) 的回忆) ②
例五: 1934 年 10 月














Виноградская И． Н． Жизнь и творчество К． С． Станиславского． Летопись．М． ，2003． Т． 4． С． 300．








例六: 1935 年 2 月 21 日之前，斯坦尼斯拉夫斯基在住宅里和参加外省剧院导演和院
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有那么多令人惊讶的睿智的舞台调度，用来体现这部歌剧中需要闪光的亮点!”①
例九: 1935 年 4 月 10 日，在斯坦尼斯拉夫斯基档案第 1332 号中有格列勃夫( В． В．
Глебов) 的记录: 排练话剧《莫里哀》第一幕。( 斯坦尼斯拉夫斯基) 要求演员寻找真实。
同时提醒说，寻找真实应该“不是在情感里，而是在形体动作和言语中。当人们说按照生
活的模样时，那就是用来预测未来的音叉。”②





















Мейерхольд В． Э． ，Статьи，письма，речи，беседы，В 2 ч． М． ，1968． Ч． 2． С． 334．
Виноградская И． Н． Жизнь и творчество К． С． Станиславского． Летопись． М． ，2003． Т． 4． С． 325．
同上，С． 315．
В группу ассистентов － педагогов Оперно － драматической студии входили: Г． В． Кристи，Л． П． Новицкая，И．
А． Мазур，В． А． Вяхирева，В． Г． Батюшкова，Ю． Н． Мальковский，А． Я． Зиньковский，А． Д． Скаловская，
Е． В． Зверева，Е． А． Соколова，А． В． Боголепова． Большинство из них ранее были учениками З． С．
Соколовой，которая и привлекла их к работе в студии．
Подробно о работе С． с ассистентами и учениками Оперно － драматической студии по методу физических
действий можно ознакомиться в очерках В． Н． Прокофьева ( см． 《Театр》，1948，№ 1，3，10; 1950，№ 12;
1951，№ 1) ．





























Виноградская И． Н． Жизнь и творчество К． С． Станиславского． Летопись． М． ，2003． Т． 4． С． 333 － 334．
Из письма И． К． Алексееву，декабрь 1935 г． — Собр． соч． ，т． 8，стр． 421．
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《斯坦尼斯拉夫斯基全集》第 4 卷，郑雪来译，北京: 中国电影出版社，1979 年版，第 38 页。
奥赛罗。
克里斯蒂( Кристи Григолий Владимирович，1908 － 1973) 戏剧导演，斯坦尼斯拉夫斯基的亲密合作伙伴。1933 年
起任斯坦尼斯拉夫斯基歌剧院导演，1935 年起任斯坦尼斯拉夫斯基歌剧 － 话剧工作室教师。参与编辑整理斯坦
尼斯拉夫斯基著作。
普罗柯菲耶夫( Прокофиев Владимир Николаевич，生卒年月不详) 《斯坦尼斯拉夫斯基在论争中》( 1976 ) 一书作
者，长期参与整理出版斯坦尼斯拉夫斯基与聂米罗维奇 － 丹钦科著作。
《斯坦尼斯拉夫斯基全集》第 4 卷，郑雪来译，北京: 中国电影出版社，1979 年版，第 39 页。
































《斯坦尼斯拉夫斯基全集》第 4 卷，郑雪来译，北京: 中国电影出版社，1979 年版，第 38 页。
同上。
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弗拉季米罗娃( Зоя Владимировна Владимирова，1917 － 1991) ，苏联戏剧理论家、批评家。
Владимирова З． В． Портреты режиссеров: Кедров，Акимов，Товстоногов，Плучек，Ефремов． М． ，1972． С． 8．
Станиславский К． С． Собрание сочинений． Т． 1． Моя жизнь в искусстве． С． 6．



























丘士金( Николай Николаевич Чушкин，1906 － 1977) 苏联戏剧理论家，戏剧史家，莫斯科大学毕业，1937 － 1941 年
任莫斯科艺术剧院博物馆斯坦尼斯拉夫斯基办公室主任、研究员，1942 － 1951 年任剧院总管理局监察员，1951 年
起任斯坦尼斯拉夫斯基与聂米罗维奇 － 丹钦科著作整理与出版委员会研究员。与马尔科夫合著《莫斯科艺术剧
院》一书( 1950) 。
( 苏) 托波尔科夫:《斯坦尼斯拉夫斯基在排练中》，文骏译，富澜校，北京: 中国电影出版社，1981 年版，第 6 － 7 页。
同上，第 8 页。
查哈瓦( Борис Евгеньевич Захава，1896 － 1976 ) 俄罗斯苏联戏剧导演、演员、教育家、戏剧学者，苏联人民演员
( 1967) ，斯大林二等奖金获得者( 1952) ，艺术学博士( 1964) 。
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См: Захава Б． Е． Современники． М． ，1969． С． 348．
同上，С． 350．








来! 可是如果认真地想一想，区别就变得很大了。原来 这区别在于“行动”( движение)






















И． Ильинский，Сам о себе．— 《Театр》，1958，№ 9，стр． 131．
在俄语中，行动( движение) 与动作( действие) 是有区别的，前者指的是人或物体在空间中的位移，而后者指的是
人的身体动作。
См: Захава Б． Е． Современники． М． ，1969． С． 351．
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①См: Захава Б． Е． Современники． М． ，1969． С． 352．





























ГротовскийБЕ． От Бедного театра к Искусству － проводнику． М． ，2003． С． 175 － 176．
格洛托夫斯基曾在莫斯科卢那察尔斯基戏剧学院( ГИТИС) 进修过一年( 1955 － 1956) ，学习了斯坦尼斯拉夫斯基
体系，导师是著名导演扎瓦茨基。
